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2,5 gram Fraksi butanol daun lengkeng 
- Diisolasi dengan kromatografi kolom silica gel 
menggunakan eluen etil asetat 100%, dan 










- Dimonitor dengan KLT pada UV λ254 nm, λ365 nm, 
penampak noda I2 da LB 
- digabungkan pola noda yang sama  
 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 
Padatan putih  
- Dimurnikan dengan cara pencucian 
mengunakan pelarut etil asetat 
 
Uji kemurnian 








Spektrum FTIR Spektrum UV 
- Dilihat pada 
lampu UV λ234 










Lampiran 3. Pembuatan Larutan Uji Antibakteri  
 
1. Pembuatan Konesentrasi Larutan Stok 
Konsentrasi Senyawa = 
mL 2
mg 1
  x 
1mL
mL 1000
   = 500 mg/L 
2. Pengenceran Untuk Larutan Uji  
- Pembuatan larutan uji 250 mg/L 
M1 . V1 = M2 . V2 
500 mg/L . V1 = 250 mg/L . 2 mL 
  V1 = 1 mL   
- Pembuatan larutan uji 125 mg/L 
M1 . V1 = M2 . V2 
250 mg/L . V1 = 125 mg/L . 2 mL 
  V1 = 1 mL   
- Pembuatan larutan uji 62,5 mg/L 
M1 . V1 = M2 . V2 
125 mg/L . V1 = 62,5 mg/L . 2 mL 
  V1 = 1 mL   
- Pembuatan larutan uji 31,25 mg/L 
M1 . V1 = M2 . V2 
62,5 mg/L . V1 = 31,25mg/L . 2 mL 
  V1 = 1 mL   
- Pembuatan larutan uji 15,625 mg/L 
M1 . V1 = M2 . V2 
31,25 mg/L . V1 = 15,625mg/L . 2 mL 
  V1 = 1 mL   
 
3. Pembuatan Larutan Kontrol Positif (amoksilin) 
Masa kaplet      =  625,2 mg 
Kandungan amoksilin    =  500 mg 
Persen amoksilin dalam kaplet   = 
500 mg
625,2 mg
 X 100 % = 80% 
Masa  kaplet untuk larutan uji     =  3,9 mg 
Masa amoksilin untuk larutan uji    = 80% x 3,9 mg  
       = 3,12 mg 
Konsentrasi amoksilin untuk larutan uji    = 
3,12mg
250 ml
  X 
1000 mL 
1  L
= 12,480 mg/L 






Hasil Uji Fitokimia Ekstrak Metanol, Fraksi Heksana, Etil Asetat, Butanol dan sisa 







































































































Lampiran 5.  
Hasil Uji KLT Fraksi Butanol dengan Perbandingan Beberapa Eluen. 
  
  ʎ 254   ʎ 365 
    
   
    
 
       
   
  
Etil 100 % 
Etil asetat : butanol 
9    :  1 
Etil asetat : butanol 




Lampiran 6. Hasil Pengamatan KLT dari 7 Fraksi 
  
F1         F2    F3   F4 





   F5     F6        F7 





Lampiran 7. Hasil Pengamatan Zona Bening Senyawa Hasil  Isolasi  
 
     Bakteri Staphylococcus aureus   Bakteri Escheria coli 
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